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nacionalno i internacionalno u arhitekturi
Dva nebodera
tridesetih godina u Rijeci i Sušaku vidjeno u
širem kontekstu
Ervin Dubrović
samostalni istraživač u Rijeci
Distinkcija izmedu nacionalnog i internacionalnog na-
metnula se kao vodilja u istraživanju dvaju konkretnih pri-
mjera na veoma bliskom prostoru, u Rijeci i Sušaku, ra-
dvojenim i zmeđu dva rata državnim i kulturnim granicama.
Riječki neboder (Grattacielo Albori) tršćanina Umber-
ta A>ord>a (suradnja Vittono Frandoli) u svojim je propor-
cijama, nacionalnom duhu i monumentalizmu inspiriran
klasicizmom, donekle drukčiji od Nordijevog živopisnijeg
tršćanskog nebodera i mnogo umjereniji od njegovog fašis-
tičkog Sveučilišta u Trstu.
inicijativi ; namjeni predašnjeg, djelo je čitave Općine. Ima
i svoju političku ulogu kulturnog svjetionika koji će svje-
t titi i preko granice. On je međutim u kozmopolitskom duh>t,
djelo Josipa Pičmana i Aflreda Albinija, koji su u njemu
dali jedno od najboljih ostvarenja Hrvatske moderne prije-
ratne arhitekture.
Sušački neboder (Narodni dom), nasuprot privat>zoi
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
72.011.27 (497.1 Rijeka/Sušak)»19~
r Građevinske knjiga, Beograd 'l977, str. XV>.
s Domljan, žarko: Arhitektura XX ste>ječe u Hrvatskoj, u: Arhitek-
tu+a XX vijeka (Umjetnost na t lu Jugoslavije), Beograd — Zagreb — Mostar
Tridesete godine u arhitekturi znače već vrijeme
formiranog modernizma. U to su vr i jeme u modernis-
tičkom pokretu mnoge bitne dileme riješene, postoja-
nje moderne arhitekture činjenica je i s tvarnost koja
već ima svoju jasnu poziciju, jasne idejne i formalne
odrednice, svoju poetiku i svijest o sebi samoj. Svijest
o nadnacionalnosti očituje se u samoodredenju pod ime-
nom internacionalnog stila, kao i u okretanju suvreme-
nosti i budućnosti.
desetih godina. Polemički ton i borbenost implicira svi-
jest o neprijatelju i njegovu profilu. On je takoder vr-
lo dobro poznat i sam neprikriven u uvjerenju o pravu
građanstva (isključiv kao i modernistički pokret). To
je klasicistički akademizam — ili akademski klasicizam,
kojemu se tih dvadesetih godina obi čno pripisuje fran-
cusko porijeklo i izvorište. Krajem desetljeća, 1927. go-
dine, propada Le Corbusierov projekt za pala ču Dru-
štva naroda u Ženevi i pobjeđuje monumentalan i pom-
pozan akademski projekt u skladu s dobrim ukusom.
Le Corbusier u predgovoru trećem izdanju svoje
knjige Ka pravoj arhitekturi datiranom na Novu godinu
1928, komentira svoj poraz i citira pobjednika natje ča-
ja: Srećan sam jednostavno zbog umetnosti; francuska
ekipa (sic: a drugi pariski arhitekti?) imala je za cilj,
kad se već prihvatila posla, da porazi varvarstvo. Var-
varstvo nazivamo izvesnu, određenu arhitekturu, koja
je već nekoliko godina u velikoj modi u zstočnoj i se-
vernoj Evropi . . . Ona poriče sve lepe epohe u istoriji
To su postulati postupno f ormirani tokom dva-
i, na svaki način vređa zdrav razum i dobar ukus. Ona
j e izgubila, sve je u najboljem redu.'
pozicije, bez korbizjeovske angažiranosti i emotivne di-
menzije, već s povjesničarskom odmjerenošću, o hrva'.-
skih arhitektima tih godina rečeno je: znatan dio ar-
hitekata ove generacije pokazuje na početku dvadese-
tih godina stanovitu stilsku regresiju, što se očituje u
ponovnoj ekspresivizaciji arhitektonskog volumena i u-
vođenju na pročelja simboličko-reprezentativnih ele>ne-
nata hzstorij ske arhitekture. Ova historizirajuća, točni-
je klasicizirajuća tendencija opća je značajka doba . . . *
U tom bismo duhu dvadesetih godina mogli na
području Rijeke i Sušaka utvrditi barem po jednu re-
prezentativnu građevinu sa svake strane: u R i jeci se
tokom čitavoga desetljeća dovršava još početkom sto-
ljeća zasnovana kapucizzska crkva Cornelia Budinicha
u kićenom i živopisnom venecijansko-gotičkom stilu. Na
Sušaku pak budući modernist Juraj Denzler (1927) gra-
di Gradsku vijećnicu (ili Gradsko načelstvo), klasicis-
tičku građevinu s monumentalnim jonskim stupovima
koji se uzdižu uz pročelje građevine kroz tri etaže. Bi-
lo je to iste one godine kad je u Ženevi pobijedio kla-
sicistički projekt i porazio Le Corbusiera i također is-
te one godine kad se u Denzlerovu Zagrebu na Trgu
Republike (ondašnjem Jelačićevu) pregrađuje po pro-
jektu Petera Behrensa Elsa-fluid, očišćen od svake de-
koracije i jasnih naznaka moderne arhitekture i inter-
nacionalnog stila.
niZma ima tridesetih godina posve drugo značenje, ne
više estetičko, nego političko. Razgovor se s pitanja u-
kusa pomiče na tlo nacionalnog zadatka, političke uti-
litarnosti i propagandne smislenosti i pritom obje stra-
ne nastoje opravdati svoje pozicije.
kog polja na političko i ideološko, a suprotstavljene oš-
trice moraju se u totalitarnim režimima (i nacionalno
Međutim, opozicija histoncizma naspram moder-
Upravo stoga što se diskusija premješta s estetič-
U posve drugom kontekstu i s posve drugačije
>985, str. 38.
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uglavnom monoli tn im) odredit i p rema etničkim i e tno-
loškim kategorijama, može se opozicija na kojo j se te-
melji ova j r a d p r e c iznije o d redit i s u p ro tstavljanjem
nacionalnog i in t e rnacionalnog,' a ne mogućim formal-
nim i estetičkim kategori jama (k lasicističko — ant ik la-
sicističko, tradicionalističko — modernističko).
suprotstavljene tokove ne kao na paralelna djelovanja,
nego kroz određenje vodećeg toka (dvadesetih je to mo-
dernizam u usponu, t r idesetih k lasicistički pad). Ti?ne
se osigurava jednolini jski razvoj povi jesti, makar se on
odvijao izmjenično, od >>spona do pada.
1933 s'i>?izia il declino della parabola razio>?Qlista. Pro-
pr?0 ćl?>a>?do aveva raggiunto i l suo vert ice, ćl?Ia»do se>n-
brata essersi solida>nente stabilizzato, i l »?o1>i>ne»to si
co>?trae, perde di colpo la s«a fonte piYi fert i le, la Ger-
»?Q>?IQ, po? 1Q R?Issta, po? le>?ta»?ente IQ FrQnc?a, nel 1936
la Spagna, »el 1938 PA«stria e p ressocj?e nello stesso
te»?po, 1'Ital?Q... i l r a z io>?alis»>o aveva gia pe rd?Ito la
s«a battaglia >?ella»iagior parte d'E>tropa.'
sad ima dvije b i tne struje, od koj ih je j edna opet este-
ticistička pod barjakom lj epo "e, a druga crnja, ideološ-
ka i po l i t ička, u d o s lovnoj i b e spogovornoj d r žavnoj
službi i uglavnom — nacionalistička. Ovakva arhitektura
postaje izrazito monumentalistička, ona mora odraža-
vati snagu države i naci je. Međutim, ono što uv i jek iz-
nova začuđujuće jest to da on o š to od ražava snagu i
duh različitih nacija gotovo su uv i jek i s t i i l i v r l o s l ič-
ni klasicizmi, od sjevera do juga Evrope.
RIJEKA TRIDESETIH GODINA
Uobičajeno je, međutim, gledati na te suprotne i
Vrijedi čut i š t o o .o m e k aže Zevi : I n vece co l
Međutim, ovaj nov i konzervativni val čin i se da
fiiw
255. Br?I>?o A>?ghebe>?, Zav>tet>?a crkt'Q»a KoZali, 1930 — 1934.
I konačno dvije s(ambene zgrade. Ašali neboder,
arhitekta Raoula Puhalja (Puhali), nema više ništa za-
jedničko s monumentalizmom, al i mu nedostaje odr je-
šitosti i nešto v iše modem'.stičke radikalnosti. Naime,
prilično je suzdržanih formi, di fon»e >ln po convenzio-
nali, a zaniml j i vost mu daje sretno r ješenje nezgodnog
Porazgovorimo l i k o načno o r i j ečkim p r i l i kama
tridesetih, ne možemo ustanovit i snažan zamah i po let
u izgradnji, samim t im nemamo n i m noštvo vrsnih ar-
hitektonskih ostvarenja. Pored jednog sol idnog građe-
vinskog standarda koj i ne nadmašuje puku ut i l i tarnost,
r aspolažemo pr i l ično izrazitim m noštvom i l i b o l j e r e-
čeno plural izmom k oncepcija na o nom m a l obro jnom
spomeničkom i k v a l i tetnom inventaru građevina.
komitet SK , D u i m icha i C l e r icia di c a r a t tere f r anco-
-belga,' modernističke je razvedenosti, slobodnog raspo-
reda masa, što se odražava na pročelju, složenog i slo-
bodnog rasporeda p rozora, as imetr ično koncip i ranog
kao i kontrastirajućeg tretmana materi jala (koloristički
odnos ožbukanih i m r a m ornih p loha). U svakom s lu-
čaju može se istaći kompaktnost i č istoća, izrazit p la-
sticizam ? kubiZQ>n, koji podsjeća na neoplasticizam u
Nizozemskoj.
đena od početka do sredine tr idesetih) arhi tekta Bruna
Anghebena, pod ut jecajem pokreta Not ecento ita l iano,
koja se uzdiže nad gradom i m o numentalne je j edno-
stavnosti i čistoće. Naročito se ističe bjel inom i masiv-
nošću, u bi jelom je kamenu, a uz to k ub ično t i je lo, o-
čišćeno od dekoracije i obl ikovano vrlo inventivno, vere
se elegantni v isoki t o ranj , pomno model iran i d u hom
blizak gotici, mada treba reći da ova crkva nije n imalo
Posve je drugačija zavjetna crkva na Kozali (gra-
Palazzina della Prot>incia (1933), danas Općinski
> 0 ul ozi umjetnosti i n jenu značenju za I ta l i ju zanimljiva je po-
gledati riječke odjeke Mussolinijeva govora, u časopisu Termini • u broju
posvećenom Hrvatskoj, 2 (8 . 1937), 12, str. 189, u zanimljivom prijevodu s
dosta grešaka. Donosimo doslovno: Sadašnja Vlado, koja j e p roizašla iz
jednog duhovnog pokreta, otklanja teoriju, koja smotra umjetnost luksuxnom
po.'avom, t. j. većim, što jest i što bi moglo biti u životu norodo. Ne, um-
jetnost je za nas prvorazredno i h i tna potrebo životo, ona je i sta, što i
naša čovječnost, ona je isto, što i našo neizbrišiva prošlost. . . . T ako će
umjetnost, oslobođena od pret;eranih i pedantnih moxgovnih gombonja ili
ođ pretjeranih trgovačkih spekulacija a dovedeno u doticaj s najširim slo-
jevima, koji od nje I rao od religije traže nadnaravnu okrepu, sačinjavati
jedan od vječnih izvora života xa talijanski narod. (prav. Ivo Lendić) Među-
tim, u idućem broju časopisa Termini ministar Bottai u intervjuu belgijskom
kritičaru izriče važne ri ječi kojima doje podršku svim načinima djelovanja
i različitih tendencijama : II Ooverno fascista non incoroggia uno particolare
tenđenza artistica moderna perchć 8 convinto che la s toria del I 'arte si
faccia con le opere, non con le t enđenze. I I O overno incoraggia ogni
espressione artistica moderna, che rif lette ed esprimo esigenze attuali di
vita e di cultura. (str. 318)
slikar Ugo Terroli u La Vedetta đ'Italia (2, 01. 1938) u članku L'Arte verso
il popolo o il popolo verso I'arte (str. 3) komentira navedene Mussolinijeve
ri)ec>.
Ako se pak okrenemo konkretno orbitekturi, možemo xo tal i janska zvanične
prilike c i t i rati pr vog zvaničnika Marcello Piacentinia i n j e govu njigu Ar-
chitetture d'oggi, Roma, Paolo Cremonese editore, Roma 1930, Viii : Sono
queste le regioni fondamentali, d i r a xxa edi s t oria, che spieaano In
nostro diHiđenza nalIo grande corente moderna che ha investite tutta pEuropo
e I'America. (str, 62) . . . I o veđo la nostra architetturo contemporanea in-
quadrata in una grande compostezza e in una perfetta misura. Accettera le
proporzioni nuove consentite dai nuovi materiali, ma sempre subordinan-
d ole alla d ivina armonia che 8 l a e ssenxa di tutte le nostre arti e d e l
nostro spirito. (str. 62 — 63)
1955, str. 174.
dinoj zemlji uvijek počinje jednom velikom akcijom, orhitektonskim natje-
čajem ođ državnog interesa: Ogni naxione ho avuto II suo fotale concorso
di architettura che ha segnato le direttive degli anni seguenti. 1931: con-
corso per il Palaxxo dei gov>eti e fine del razionalismo russo. 1934> con-
curso per le Scuole de>le Oerarchie del pordto naviste, e f ine del raxio-
nalismo tedesco. 1934> concorso per II Palozzo del Littorio a Roma, e os-
tracismo al raxionalismo italiano. (str. 203)
sti figurativi a Fiume dal 1900 al '1945, estratto della rivista Fiurne. A. I i ,
N. 2, 1982. Za palazzinu i Koiacio navodi : s popriličnom primjenom fran-
cuskog ukusa, a mali neboder hvali u usporedbi s velikim u: Međuratno
arhitektura Rijelre i Sošaka, Arhitektura 156 — 157, 1976, str. 81.
r Zavi, grune : Storia d e l I 'architxtturo moderna, Einaudi„ Torino
s Zevi u nav. djelu precizno navodi kako taj novI stari val u p oje-
Kratki citati iz teksta Anite Antoniazzo Bocchina : Arte e a r t i-
historicistička.
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256. Agnoldomenico Pica, Zgrada Oberziner-Zampien, 1936. 2 5 7. U»tberfo htordio, Grattacielo Albori, 1939.
položaja. To j e u s tvar i ug lavnica zaobljenog uglovnog
dijela, s izraženim balkonima, koj i se također zaobljuju
nastavljajući se s p r ednjeg pročelja na bočno. Visina
mu je zapravo proizišla iz pada terena, pa se ne izdiže
mnogo u odnosu na stražnje blokove.
tržnici, Oberzi»er — Za>npieri,' što je ova milanska tvrt-
ka naručila kod poznatog mi lanskog arh i tekta Agnol-
domenica Pice, koji je zaniml j iv i j i k ao p isac o arh i tek-
turi i p r i ređivač edicija o modernoj ta l i janskoj i sv jet-
s koj arhi tekturi . U svakom slučaju poznatij i j e i b o l j i
pisac nego arhitekt. Ni n jegova r i ječka zgrada nije veli-
ko djelo, ali se ipak odl ikuje umjerenim dahom tal i jan-
skog racionalizma, makar se Pica, napr imjer , n i je do-
vinuo (il i mu investitor n i je dao) do ravnoga krova koj i
je u nacrt ima ipak planirao. Blok je prostorno vrlo k la-
sično i simetrično postavljen, oko unutrašnjeg dvorišta,
jedino su detalj i i a r h i tektonski elementi racionalistič-
• Pico, Agnoldomenlco: Nuova Architettura ltaliana> Quoderni daila
Triennole, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1935, XIV, I podaci iz Historijskog
arhiva u Rijeci, JU 51, kutija 175, fascikl 1-1-35.
ljeću, ćovjek i prostor (5. 19N) š22, str. 12 — 13. 0 ovoj crkvi postoje vr lo
šturi podaci. Po sačuvanom crtežu crkve u trenutku njena rušenja jasno se
vidi vrlo velika sličnost s nekim Piacentinievim gradnjama. Nijedna druga
građevina u R i jeci n ije i mala t o l iko režimski izglad. Bila j e i z grođana
pred som pad fašističke Itolije.
se malo dokumenata sačuvalo. U Rijeci u H istorijskomarhivu uspio sam
pronaći svega nekoliko dokumenata iz 1939 — 1941. Očituju se teškoće u
gradnji, pojavo podzemnih voda I d o lazak rata. N i je sačuvana nikakva
projektna dokumentacija il i nacrti. HAR, spisi Gradskog poglavarstva Ri-
jeko, JU-2, I-S-39. U Trstu, u Instltuto di architettura e Urbanistico Tršćan-
skog sveučilišta, u Via de l I 'universitb 7, postoji v r lo o b i lna d okumentacijo
o tršćanskim arhitektima, tokođer i p l anoteka i f onoteka,ali o r i j ečkoin
neboderu pošlo mi je za rukom pronaći sveqa jednu fotografiju perspektive
fasade. To mi je uopće jedini poznati nacrt ove građevine. S druqe stream
publiciranim radovimo među mnoštvom prikaza i recenzija o arhitektu Ri-
ječkog nebodera, koji se tokođer čuvaju u istom Institutu, kao i Iz resci iz
novina, nisam nažao ni slovce o njegovoj rije čkoj qradevini.
M~datim, što je manje poznatih činjenica, to je više mogućnosti za legende.
Izgleda da Marco Albodi, vlasnik. u Rijeci nije dobro poznat jer su se o
njemu pričale čudne i nepouzdane priče.
I napokon, zgrada, zapravo čitav blok na riječkoj
ki. Premda jc P ica u R i j ec i zaboravljen kao i n j egova
izrazito oronula zgrada, on nam j e u o vom k o n tekstu
dvostruko zaniml j iv . Prvo, kao jedan od u t j ecajnih ar-
hitekata, koj i b i , međut im, h t io pomi r i t i d v i j e oš t r ice
arhitekture u I t a l i j i u n j enim k ra jnje udaljenim usmje-
renjima i , drugo, kao pisac i j edan od p r i ređivača me-
morijalne izložbe o Umbertu Nord iu, t ršćanskom arhi-
tektu, graditelju r i ječkog nebodera.
jedna monumentalna i izrazito fašistička gradnja u pra-
vom musolini jevskom duhu, neuspjela i m o n s t ruozna
kao i mnoge sl ične i p r e tenciozne građevine u I t a l i j i .
Godine 1941. Riječani podižu na M laki zavje tnu crkvu
Sv. Otkupitelja., čiji je p ro jektant venecijanski arh i tekt
Virgilio Val lot, nad kosturnicom ta l i janskih vojn ika t z
p rvoga svjetskog rata. To gole>no zdanje nosilo j e i z-
razite značajke fašističke arhitekture — ogol jel I k lđsi-
cizam s nizovima arkada koje su rasčlanjivale zide, na-
ročito zvonika, koj i j e d o m i n i rao centralni>7> dijelom
pročelja, a na čijem se vrhu nalaZila velika statua Kr i-
sta Otkupitelja. Unutrašnjost je takoder bi ia raščlanje-
na nizovima lučnih otvora, koji se ponavljaju i u a p s i-
di, slikani, kao arhitektonski okvir l i kov i»>a apostola
andela. Crkva je 1949. godine srušena kao spolnenik
fašiZma i smetnja iZgradnji nove, glavne prometnice Ri-
jeke.'
GRATTACIELO ALBORI I UMBERTO NORD IO
t Vicelja-Motijašić, Marina: Sakralna izgradnja u Rijeci u 20. sto-
Dakle, arhitektura u R i j ec i u t r i desetim godina-
ma nije znatna, ali je podosta raznovrsna. Ima ipak je-
dan objekt koj i i skače i koj i j e n emoguće zaobići. Za-
čuđuje, međutim, kol iko se o njemu malo zna, vjerojat-
no zato jer mu j e t a kođer katkad p r ip is ivana ona ne-
zgodna ideološka kval i f ikacija, fašistička, pa je t ime a
prićri diskvali f ic irana njegova vri jednost. Riječki »ebo-
der" (Grattacielo Albori — p o vl a s n iku, t v r t k i M a r c a
Alboria) dolazi na k r a j u n i za što smo ga spominja l i .
Građen je od 1939. izazvavši svojemu v lasniku mnoge
glavobolje, uglavnom one novčane pri rode, umjesto da
No pored svih spomenutih građevina ima svega
's Začuđujuće je koliko sa o riječkom neboderu malo zna I k o l iko
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donese brzu zaradu, kako je planirano. Naime, po na-
mjeni je to bio poslovno-stambeni toranj (upotrebljava
se često i pojam Casa torre, bez pobližega određenja i
imena).
gove gradnje i b o l j e i o š t r i j e mogl i p rosudit i n j egove
podosta nenametlj ive i odmjerene klasicisti čke propor-
cije, trebalo b i p rvo upoznati n jegova tvorca i n j egov
opus kao uži kontekst ko jemu ova građevina pr ipada.
U»>berto Nordion rodio se i umro u Trs tu (1891-
— 1971), gdje su živjel i i n j egovi preci, također gradite-
l ji. Školovao se na Po l i tehnici u M i l anu ( d i p lomirao
1919) i od 1920. djeluje kao slobodni umjetnik u T r s tu .
N ordio' j e pro j e k t i rao u različitim s t i l ov ima.
Osim što se ta osobina pr ip isuje dužini n jegova života
i njegove akt ivnosti, moglo b i se j ednostavno utvrd i t i
još i to d a j e b i o p r agmatik i p o duzetančovjek, koji
j e idej i p r e tpostavljao ak t ivnost. Stvarao j e k ak o j e
očekivao da se to od njega traži, a o tome su mišl jenje
i zrekli i g l asovit i t a l i janski k r i t i c i , imajući uv i jek p o-
mirlj iv i s u zdržan ~ton o n j egovoj d j e latnosti . Spomi-
njani Agnoldomenico Pica prigodom Nordiove memo-
r ijalne izložbe u T r stu napisao je o n j emu: . . . i l non
di>nenticabile attore in aln leno tre declinazioni delI' ar-
chitettura di oggi: i l neoclassicisn>o, il funzionalis>no, il
post-razionalis>no. '
ovog arhitekta, kojemu j e p o s l i je r ata i pak po tamnio
sjaj: .. . l ' estrosa versatilita di Umberto Nord io che spe-
r imento molt i m od i espressivi, senza peraltro s inui re
sostanzialmente i l valore delle proprie archi tet t«re . . . "
Nordio se okušao u sv im o b l i c ima a rh i tekture,
p rojekt irajući u n a j r aznovrsnijem duhu i im a j uć i n a
umu i n amjenu i n a r učioca. Gradio j e i k o n fekci jske
stambene zgrade (naprimjer u Zadru), potom crkve ka-
kva je Sta. Anastasia, trobrodna neoromani čka bazilika
s vitkim o k rug l im t o r n jem zvanim raketa, također i
javne zgrade kakvo je najpompoznije njegovo djelo Uni-
versita d i T r i este, zasnovano 1938, a dovršeno 1950.
Upravo je ovo pr a vo faš ističko ostvarenje dopr in i je lo
dijelom njegovu zlu g lasu. Građevina koja bahato stoj i
na brežuljku odakle dominira pogledom na Trst , s ele-
m entima grčkog helonističkog hrama u t l ocrtu i s r i m -
skom pompoznošću, ne zaslužuje pohvale.
djelovao i na vel ikom r imskom nat je čaju za Lik torsku
palaču (1934), gdje se okušao u š i r okoj k o n ku renci j i .
Godinu dana kasnije izvodi u T r s tu Casa del Co>nba-
tente i Sacrario Oberdan (1935), koji su pak v iše u me-
dijevalnom duhu, poput p lemićkih gni jezda tal i janskih
patricija, s velikom i v i sokom ku lom. No građevina ni-
je u nekom t rad icionalnom smislu h is tor ic istička, ona
je ipak b l i ska onom P iaccentini jevu duhu i n j e govim
postavkama o mater i ja l ima, o t a l i j anskom duhu, pod-
neblju. . .
Neboder u Ri jeci povjeren je Nordiu v jerojatno sto-
ga jer je već izgradio jedan takav u Trstu — na La rgo
Riborgo (1936). Neboder na La rgo R iborgo ima s l ičan
položaj kao i r i j ečki. Nalazi se na trgu koj im domin i ra,
u bl izini samog r imskog teatra. Građen je ođ tamne
Marco Pozzeto nalazi također pomir l j ive r i j e či za
No, treba reći da j e N o r d io sa suradnicima su-
Ali da bismo bolje razumjeli idejne okolnosti nje-
" Autorstvo riječkog nebodera pridaje se obi čno dvojici qroditelja,
ali pored Nordia isticani Vittorio Frandoli bio je samo suradnik na građe.
vini i namještenik koji uglavnom nije bio samostalni projektant. Ovdje du-
gujem zahvalnost uglednom tršćanskom istraživaču arhitekture iz Instituto di
Architettura e U r banistica deli 'Universitd di T r ieste prof. Marcu Pozzettu,
koji mi je d ao is crpne informacije o Nordiu i a r h itekturi njeqova vremena.
I djed i o to c Um b ertov bijahu graditelji. Međutim, nama je o s obito za-
nimljiv otatc, Enrico, čiji je ži votopis sličan onome njegova vršnjaka i k o-
lege Hermanna Boli&a, s k o j im je b io u čenik kod Friedricha Schmidta.
Surađivao je s B o l leom na n ekim projektima, koji se o b ično nepravedno
pridaju iskl jučivo potonjemu. Ipak, priznaje mu se udio u s tvaranju zqrade
Obrtne škole u Zagrebu, a bio je počeo među ostalim i rad no zaqrebačkoj
katedrali, al i n o z ahtjev Kršnjavoga, schmidt šalje Bollča. Kršnjavl, Iso>
Zapisci, str. 399; Horvat, Anđela : Sjećanja i r a zmatranja na t emu t tolltr-
-Szabo, Zivot um jetnosti 25'27, 1978. str. 19. I Sz a bo i Lu n aček smatraju
ono što je k od B ol leovih građevina dobro Nordiovom zaslugom. A Mamo
Pozzetto, pozivaiući se na hrvatsku suvremenu historiografiju. kaže: . . . si
ricorda Enrico Nordio che nel tardo Ottocento disegno alcuni tra I migliori
edifici di Zagabria, firmati dal tedesco Hermann Bolle, come ha preclsato
la recente storiografia croata. Arte nel Fr iuli — Venezia Oiulia 1990 — 19SQ,
Trieste, Stazione marittima, dicembre 1981 — febbraio 1982, str. 380.
lična bibliografija. N a p r vome mjestu monografijo Contessi, Oianni : Um-
berto Nordio, architettura a Trleste 1926 — 19 4 3, Franco Anqeli Editore, 198I.
Nakon smrti priređena je iz ložbo njegovo djela s katalogom : Mostra cele-
brativa de l I 'architetto Umberto Nordio, Sala c o munale d 'arte d i Pa l azzo
Costanzi, Trieste, 15 — 3 1 gennaio >972. circolo della cultura e d e lle a r t i
Trieste (predgovor Agnoldomenico Pica). Nordio je i s am objavljivao svoje
radove il i su o bjavljeni u katalozima kakav je b io p ubliciran u povodu iz-
io>be natječajnih rodova za I iktorsku polaču u Rimu (1934).
" Nav. katalog: Mostra celebragva. . . , >972, str. 1.
n Nav. katalog : Arte nel Friuli — Venezia — tšiulia.. . , 1 9S2, str. 378.
" Činjenice objavljene u o pćepoznotoj l iteraturi, te stoqo ne n a
crvene opeke, a prozori su oivičeni kontrastirajućim bi-
jelim cr tama, površina fasade je re l jefna s određenim
ornamentima, uglovi nebodera su zaokruženi, doiml je
se pomalo zdepasto i d r ugačije od r i j ečkog.
tivnijem r i j ečkom t rgu. Nekad je stajao na Piazza Re-
gina Elena, a danas je na T rgu Pa lmira Togl iat tia (a
da se pri tom n i je n imalo pomaknuo). Usuprot s l ičnom
ali ne k lasičnom nego više t radicionalnom neboderu u
Trstu, r i ječki je v i tk i j i i odmjereni j ih p roporci ja, svije-
tao, od svijet lih p ločica, glavnoga pročelja izvedcnog u
harmoničnom rasteru balkonskih ćeli ja. Određena ple-
menitost pr i rodnog mater i jala ko j im j e o b ložen i ha r-
moničnost ko jom se r az l ikuje i o đ n j u j o r ških neogo-
258. Un>berto Nordio, Grattacielo Albori — Riječki >>eboder
'-' O njemu i n jegovu radu te pojedinim projektima postoji popri-








262. Josip Pičmarš, Narodfši doffš
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urbanističko r ješenje uk lapanja ovog reprezentativnog
centra u t k i vo g r ada na posve nepr ik ladnom m j estu,
na kosom terenu, padini što se spušta prema moru, u
t rokutu što ga č ine dv i je p r ometnice i susjedni b lok ,
ispod same željezničke pruge na mjestu koje je nedav-
no ispražnjeno — izgo:io je stari Kor t i l .
kale ostakljcnog tornja i čvrste, od b i je log kamena iz-
vedene mase koncertne dvorane s pridruženim sadržaji-
ma. Takvo r ješenje gotovo potpuno ostakl jcnog tornja
n e može se pr ije rata naći ni u Jugoslavij i n i u I t a l i j i ,
p itanje je da l i igdje u Evropi, a naj to čnije bi v jero jat-
no bilo vidjet i ga na idealnom putu izme đu čikaške Re-
l iance building (1890 — 1893) Daniela Burnhama i posl i-
jeratnih staklenih nebodera Miesa van der Rohea. Da
je Pičman i inače imao luc idnih i v r l o i z razito moder-
nističkih ideja, pokazao je i na skicama za kavanu Kor-
zo, nedaleko od Narodnog doma, na samoj obali Rječi-
ne, rječice koja je d i je l i la dva grada i dv i je države. Da
bi se moglo vir it i onafffo pri jeko, pridodao je hisjoric is-
t ičkom hotelu ostakl jenu kavanu postavljenu na p r v i
kat nad stupovima, između koj ih u p r i zemlju ostavl ja
parkiralište.
zija poput M iesovih iz 1920 — 1921, nego projekt na joz-
biljni je zamišljen za izvedbu i j o š k t o m e p r i hvaćen i
prvonagrađen. Općenito je uv jerenje da je to bio jedan
od najbolj ih, možda i najbolj i p ro jekt hrvatske arhitek-
ture tih godina." Najveća mu je v jerojatno zasluga nje-
gova cjelovitost, modernist i čka kontrastnost formi , i z-
ražajnost i s n aga, v jerojatno jo š i po v ećana lošim i
skučenim urbanističkim uv jet ima, koj i su t a lent i ranog
arhitekta vjerojatno st imul i rali . No, želimo l i se još za-
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držati na tom nedosljedno izvedenom ostakl jcnju neo-
čekivano visokog tornja, mogli bismo tražiti i naći ge-
nezu ovakvog arhitektonskog rje čnika u nekim ran i j im
ostvarenjima vel ikih s taklenih st i jena drugih arh i jeka-
ta, kao i na Pičmanovim pavil jonima Poljopr ivredno-šu-
m arskog faku l teta u Z a grebu m eđutišn nigdje ovako
dosljedno i impresivno.
ganizma Narodnog doma Albini prostorno nije imao ni-
šta bitnije dodati, n it i mu j e t o b i lo dozvoljeno. Počet-
ni projekt i pak j e donekle izmijenjen. Otpao je napr i-
mjer bazen zamišljen ispod koncertne dvorane, izmije-
njeno je možda još ponešto, uostalom čitav projekt t re-
balo je tek razraditi . No ono b i tno što zapažamo pr i je
svega jest promjena koncepcije modeliranja samog ne-
bodera. Albiniev jezik j e nešto drukčiji, međutim jed-
nako modernistički kao i P ičmanov. jednako pur ist i čki
kako to zahti jeva funkcionalizam i i n te rnacionalni st i l .
S toga prije svega začuđuje otkuda to da se Albiniju pr i-
znaje tako malo zasluga I da se uglavnom, kol iko god
se često publiciraju Pičmanovc skice, vrlo r i j e tko i ne-
rado objavljuje Albinieva izvedba.
tvorio samo južno pročelje i izvukao balkone, koj i jače
r itmiziraju p r očelje i e k s p resivnije d j e lu ju , n aprot iv
bočna pročelja ostavio je v iše i l i manje dosl jedno za-
tvorena i ravna, obložena bijelim kamenom i čistota. Me-
đ utim, is t icana sk lonost t r ad icionalnosti, ko jo j s e A l -
bini povremeno obraćao u svojim projektima nema ov-
dje nikakvog ut jecaja i ne može objasnit i upotrebu ka-
mena. Kontrast kamena i stakla, južnih balkonskih otvo-
ra i ostakl jene ograde, samo pojačava dojam lakoće i
modernosti. Jasno i razgovijetno monol i tne bočne plo-
he oštro su odvojene od os takl jenog južnog pročelja,
i nema nikakve sumnje o jeziku ko j im se ovdje govori .
H ISTORICIZAM I M O D E RNIZAM NA O BJE OBALE
RJEČINE
Cjelokupnoj osnovnoj koncepcij i tog složenog or-
Pičmanovo rješenje potencira kontrastnost vert i-
Pičmanov stakleni neboder nije bio u top i jska vi-
Odnos polit ike i arhi tekture možda je katkad jas-
nije izražen negoli u ostalim umjetnostima. Veze izme-
đu nedemokratskih režima i kulture uopće čvršće su
nego u demokratskim d ruštv ima. Međutim, osim čisto
sociološkog in".eresa za ogoljeli k lasicizafff tr i desetih i
n Vrkljon, Zvonimir: Al fred Albini, in m emoriam, Covjek i p rostor,
11/1978, str. 4, i Al b ini, A lfred u : L ikovnaenciklopedija Jugoslavije, Jtz,
Zagreb 1984, str. 6.
nuo Zevia nav. djelo, kao i Jencks, Charles (Oienks, ćarls) : Moderni po-
kreti u ak itekturt, Građevinska knjiga. Beograd, 1986, obrađuju prilično is-
crpno ovo doba i njegove aspekte i posljedice. Od hrvatskih pisaca Horvat-
-pintarić, Vera: Od k iča do vječnosti, II. Fašizam i kultura, Centar društve-
nih djelatnosti, Zagreb, 1979, str. 91 — 127.
turi zabludjelog kipara, a n j egova se djelatnost vidi kao t ipična kiparska
pogreška — Vidović, Zarko: Meštrović l sukob skulptora s arhitektom, Vese-
lin Masleša, Sarajevo, 1961, Međutim, postoji čitov rdz građevina. ivuzmemo
li sornog Meštrovića, koje ne odaju doduše kiparevu rnonumentalnost, ali
su posve jasno nemodernističke, nastale uglavnom u mediteranskom umje-
reno klasicističkom i tradicionalističkom duhu. nojčešće vrlo skladne i od
kamena. U Meštrovićevu duhu, s monumentalnim stupovima na pročelju je
naprimjer c rkva Go spe od z dravlja Lavoslava Horvata u Splitu (1936), a
nemonumentaine i t r adicionalističke su građevine Pobijano Kaliterne (Oce-
anografski institut, i td . . . .)
On je umjesto staklene ovojnice čitavog t i jela o-
zs Već i opće povijesti moderne arhitekture, među koj ima b ih is tak-
n Uglavnom se misli na Meštrovića kao veliki eksces i u a rhitek-
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~, 2 63. Alfred Albini, Sf<šački neboder, poslije J936. 264. Alfred Albini, Snšački neboder
zabaviti ovim vremenom.
zz Arhitehtura XX vijeha (Umjetnost na t lu J ugoslavije), 8eoqrad-
— Zogre~M o stor 198d. Zoran Monović govori prvo o romantičarskoj trad'-
eiji a potom: pređ kroj četvrte decenije srpsha arhitelrtura doživljava nove
promene.. . Jednostavna neupadljivost, ideal ranog modernizma, pretvara
se u hasnim tđdesetim godinama u svoju suprotnost: jednostavnu monu-mentalnost (str. 2d). Noce Sumi p ok govori o umjerenom funhclonalizmuu
Sloveniji. Ovaj naziv obuhvata, doduše,moderan smer, iako uz Irompromis
istodjshe forme, pogotovo u detaljima, prikazuje neradihalnost stila. (str. 5'I).
+ Kolacio. Zdenko: Arhitelćt Josip Pičman — In memoriam, Prim".-
ske novine, d. 2. 1937: isti: Mežtrovičeva osnova nove župne c*ve Sv. Cirila
i Metoda u Sužahu, Primorje, 1. 10. 1940.
modem'stički tok , ko j i j e sa m p o tencirao svoju soci-
jalnost, kao i e t no loški i fo l k l o r is t ički i n t e res ko ji j e
poslijeratnom i s t raživaču nametnut p o jačanim nacio-
nalizmima toga doba i poznatim konf l ik tom ideja o na-
cionalnim vr i jednostima nasuprot ide jama o kozmopo-
litizmu i i n t e rnacionalizmu (koje su nac ionaliste pod-
sjećale na boljševizam), možemo se danas druga čije po-
Prvo, dovoljno je već is t raženo kol iko j e l ošega
učinio fašizam kao i p ro f i l fa š ističke i i»i je fnosći, pa to
v iše nije potrebno ponavljat i. ' Za t im, dovol jna je v re-
menska distanca da nam pogled nije v iše nekri t i čki za-
magljen i , r eće, i najvažnije za istraživanje forme i p i-
tanja poetike umje tnosti, dakle onoga u čemu nije la-
ko prepoznati ideologiju ako to n i j e namjera a p r io r i ,
promijenio se vr i jednosni sustav. Poslijeratna defini t iv-
na pobjeda modernizma nametnula je i modem'stičke
kriterije i i sk l jučivo • st koji još nisu omogućavali distan-
cirano mišl jenje. Naprot iv, od Jencksovih tekstova na-
dalje i od d 'stance i k r i t ike modernizma te postmoder-
nističke promijenjene optike, možemo sasvim druga čije
razmišljat> o stvarima o ko j ima su se već bil i uk ru t i l i
formirani sudovi.
' .ure u I t a l i j i , ko ja j e s b a rem dv i je suprotne pozicije
( i još nekih p r i j e laznih) služila uspješno istom režimu
i istim po l i t ičkim c i l j ev ima, manje su poznata skreta-
nja arhitekture u nas, il i im se barem pr idavalo manje
značenje.' I sto je v r i j eme u I t a l i j i dalo Terragniev Fa-
š istički dom u Comou, Nord iovo Sveučilište u T r stu i
P iacentinievi Assicurazioni generali u .Zagrebu, na T r -
gu Republike (dosljedno monumentalno, teško i repre-
zentativno).
tog proplamsaja internacionalnog stila dolazi do regre-
s ije kasnijih t r i desetih. J ed in i Zagreb ima j aku i n ter-
U Jugoslaviji, u Srbij i i S loveniji , nakon ne osobi-
Nasuprot općepoznatoj ambivalentnosti a rh i tek-
nacionalističku školu.
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cizmu (bilješka 22).
Da ostanemo na lokalnim p r im je r ima, u Sušaku
imamo dvije takve pojave, međusobno podosta razli čite,
ali ujedinjene određenim anakronističkim duhom.
crkvu Sv. Ćir i la i Metoda, ali naum n i je ostvari la. Prvo
su bil i na t ječaji , a p red sam ra t p r o j ek t j e p o v jeren
Ivanu Meštroviću. Svojevremeno je i Pičman dao natje-
čajni rad (1927), no obično se spominje Meštrovičeva
neoromanička bazil ika iz 1940, čiju j e v r l o v j e ro jatnu
izvedbu omeo skori početak rata. Mladi Zdenko Kolacio,
poslijeratni uglednik i zakleti modernist, hvalio je žada
J Pičmanov Narodni dom i h i s tor icistički i monumenta-
l istički Meštrovićev projekt , očito impresioniran k ipa-
revom slavom." Crkva, o k o jo j i m amo samo š ture v i-
jesti, bila j e posve t radicionalistička trobrodna bazil i-
ka i možda ju j e l ako v id jet i u d uhovnom srodstvu sa
Nordiovom Sta. Anastasiom u T r s tu , kao što j e n eke
Meštrovićeve klasicističke projekte i ostvarenja lako vi-
djeti u srodstvu s Piacentinijevim. Uostalom, i Meštro-
vić je bio d r žavni s lužbenik i čov jek od d r žavnih na-
rudžbi profašističkog režima, u godinama pred ra t b l i-
skog Ital i j i s k o jom je i u dob r im međusobnim pol i t ič-
k im odnosima. Ni je m i d a kako n i n a k r a j p a m et i d i -
skvalificirat i Meštrovića, hoću samo ukazati na veoma
veliku formalnu b l iskost njegovih b i je l ih i odmjerenih,
katkad skulpturalnih i dostojat)stvenih, monumentalnih
gradnji s d u hom ar h i t ek tonske k lasicističke regresije
tridesetih i pol i t iz iranog klasicizma.
je, međutim, srpska pravoslavna crkva beogradskog ar-
hitekta Momira K o r unovića (nacrt i 1938),u posvećena
Sv. Đordu, u neobizantsko-srpskom st i lu, a to zapravo
znači u duhu devetnaestostoljetnog historicizma, što iz-
v lači srednjovjekovne forme. Nakon akc ije u k o jo j j e
koju godinu p r i j e o tpočela gradnja goleme patr i jarši j-
ske crkve u Beogradu, hrama Sv. Save, u istom duhu,
Vicelja-Matijašić, Marina, nav. rad.
U primjeru ove crkve radi se upravo o romantizmu a ne o klasi-
zs FMR, monsile di Franco Maria Ricci, br. 2d. 9. 198t. Jedan od
tekstopisaca. Carlo Cresti, kože; Costrulto fra il 1927 e il 1932 per infziattva
deli'Opera šfazionafe Ialllla, lo Studio del Manni deli'architetto Korico
del Debbto ba finezze cbe devrebbero raglonevolmente deliziare i fautori
della Postmodernttfr. (str, 102).
izrečeno tek koju godinu prije. Vera Horvat Pintarić: Postoji li uopće nacis-
tička odnosno fašistička umjetnostf .. . Kič I ne-umjetnost stolna su pratnja
umjntosti otkod ona postoji. . . . r adi (se) o zasebnoj vrsti kiča, o podržav-
ljenom kiču • • . Država laži stvara podrćavljenu laž u kulturi. (nav. djelo,
str. 103).
Pevsnerov citat izvučen iz Jencks, Charles, nav. djelo.
čan ukus. Lošije prolazi Nordio: • . . s arhitekturom naglašene monumentol-
nosti. A to je ona a&>faktura koja je svoju konačnu afirmaciju morala po-
stići na pripremanoj svjetslroj izložbi EUR 22 u Rimu, (Međuratna arhitek-
turo.. . , str. 8>).
predstavnik u sušačkom atelijeru osnovanom zbog Narodnog doma. Zanimlji-
vo je i pitanje arhitekture Zemlje, koja uprkos odnrđenoj nacionalnoj orijen-
taciji ima izrazito internacionalističke poetičke principe. Corak, Željka, Ka-
tolog Kritička retrospektva Zemlja, 197>. Vdi I: U funkciji znoka, Drago Ibler
i hrvatska adritektura izmedu dva rato, Zagreb, Institut za povijest umjetno-
sti, 1981, a doslovno prepisane korbizjeovske ideje hrvatskih arhitekata u
planić, Stjepan: problemi savremene arhitekture, Zagreb 1932.
336
Katolička j e c r kv a g o d inama že l jela pod ignu. i
Meštrovićev projekt os taje na p ap i ru . I zvedena
zr Kolacio je takoder bio nesklon mada Anghebenu priznaje istan-
zs 5 druge strane bismo ovdje mogli i navesti drugačije mišljenje,
državati.
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nije ni moglo b i t i n i kakve di leme oko izbora st i la. Od-
ređeni vjerski re v ival i n a c ionalno okupl janje u k r i l u
p ravoslavlja imalo je j asne simbole i t r ebalo ih j e po-
I progresivnim sv jetskim idejama i b e n ignom i
malignom nacionalizmu i konzervativizmu mogu služit i
napredna i nazadna umjetnost. Ideološka kval i f ikacija
arhitekta il i par t i j ska knj iž ica bilo koje part i je n isu ni-
kakav kr i teri j u m j e tn ičke vr i jednosti n i t i r j ešavaju p i-
tanje o suvremenosti i l i zastarjelost i p r ogresivnosti u-
mjetnosti il i n jenu konzervativizmu.
i kad je već o svakoj od st ruja izrečena pri l i čno preciz-
na definicija (makar i sa zajedlj ivim et iketama za i pro-
tiv, š to ih je i zn io modernizam, pobjednik ko j i j e k r o -
jio povi jest) ostaje nam da r evaloriziramo i p omakne-
mo jezičac na vagi tamo gdje nam se to čini potrebnim.
Nedavno je u l u k suznoj rev i j i FM R ka o u da rna
tema objavljen ob i lan s l i kovni m a ter i jal , sku lp ture s
Mussolinijeva foruma u R imu," začuđujuće antipatičan
primjer p ropagandne skulpture, shematskih golih čije-
la heroja, anakronističan i bezuman, odbojni, skup ka-
menih t i je la, koja b i bez sumnje mogla ući u ka tegori-
ju neumjetnosti ili političkog kiča."
dernizma, koje se okreće povijesti, mogu se objašnja-
vati različitim razlozima i n a r a zne načine. Međ&im,
manirističko doba u ko jem jesmo l išava nas uglavnom
jake pol i t iz iranosti u u m j e tnosti, pa se iznova okreće-
mo starim ob l i c ima, zaboravljajući i l i z apostavljajući
njihov simbolički smisao. Prekodiranje smisla u ovom
je slučaju napredak u l i šavanju jednostranog gledanja.
Okrećemo se stoga oblicima na donekle larpur lar t ist i č-
ki način, odvagujući n j ih same bez suvišnog optereče-
nja nj ihovim pol i t ičkim i ideološkim i l i povi jesno-umje-
'.ničkim značenjem.
nik internacionalnog st i la, davno izrekao iskrenu ocje-
nu o nekim g rađevinama fašističkog doba: Mnoge (od
gradevi»a) koje su podignute.. . će jednog da>fa ponovo
biti cenjene kako i zaslužuju, Sve o>fe kombinujff ubed-
ljiv>f kš>bič>>ost sa finim po vrš ina»fa sjajnog mer»fera
spolja i tf>tš>fra."
r iječkih p r i m j e ra . Donedavna nepovoljno etiketirane
građevine, među njima Anghebenova crkva na Kozali
i r i ječki neboder Grattacielo Albori;" zaslužuju nesum-
njivo da budu uvrštene u Pevsnerov izbor.
rene u internacionalnom st i lu nastale na ovom t lu , po-
gotovo ne Narodnog doma i Ostrogovićevih stambenih
zgrada," od k o j i h on a n a Pećinama spada u n a jbo l je
svoje vrste u H r vatskoj. Međut im, na pr im jeru Narod-
nog doma može se l i jepo očitati pol i t iz iranost vremena
i mjesta." Krajnja udal jenost od mat ice i b l iz ina strane
zemlje u vremenu pojačanog nacionalizma nije slučajno
stvorila i luziju o svjet ioniku ko ji će bacati blagotvorno-
-svjetle zrake. S druge strane, baš apoli t ičan poslovno-
-stambeni ri ječki neboder >(živa etiketu fašisti čkog duha.
Krajnosti i b i zarnosti jednog pest-doba, postmo-
I kad j e već r i j ešeno pi tanje povi jesnih odnosa
Ne želim t ime nipošto umanj it i v r i j ednosti ostva-
Već je i N i k o laus Pevsner, nesumnj iv i zagovor-
U pravo bi ovo moglo b i t i r ečeno i o n e k i m o d
a Kazimir Ostrogović t ib godina d je iu je na Sušaku kao A lb iniev
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Tlxe Sušak sky-scraper (Conxmunity Ce>xtev), in co>>-
trast to pvivate initiative and purpose of the former, was
a crealion of the uhole com>nune, playing the role of cxd-
t«ral light-house tlxrowing its light across the border. Built
in a cosmopolitan spirit , this uork o f Josip Pićman anđ
Alfred Albini is one of the best creations of the Croatia>x
»>odem pre-wav architeclure.
đec and Frangeš. If should also be mentioned here that
c asts for some of K erdić's medals are also kept i n t h e
Collection. Earlier works used to be g(>en as gifts or sold
to the Museunx of Avcheology by the authors themselves,
whereas the rest of the Collection fund u>as obtained by
gifts, less often by repurchase during the last 90 years.
Zdenko Balog
Jasmina Tutorov
FASHION MAGAZINE IN CROATIA AT THE
TURh> ING OF CENTURIES
Little has been xvritten on t h i s t opic (Olga Maru-
ševski), thus i t may appear particularly interesting within
the given conlext. As the opinion that considers the so-
- called pure arts as an absolutely superior quality to t h e
so-called applied avts has been ox>tgroum for a l ong t ime
nou, an account of the topic of fashion magazine can be
qx>ite freely presented invoh >ing all a>xd the some parame-
ters as i f xve u>ere talking abo><t, for instance, Kralje>ić's
cvoqx<is from that period of t ime.
a»d Croatia since the age of Revival has been docxxmented
by Z. Marković, uhereas fashion il lustrations have always
occupied quite a prominent place in fashion journalism.
In I8 95, the f i r s t s p ecialized fashio>x j ournal o f
European standards appeared in Zagreb. Announcing it al
the same time as an addit ional means in the struggle for
the nati»e language, its editovs had no intention of nxaking
it a special, authorial j ournal (af tev all, fashion xlluslra-
t ions were repurchased fvom European agencies), but the
truth i s t ha t Z agreb had i t s o>vn fashion magazine for
as long as Panska >noda persisted on the market. Over the
period elapsed to the act of Union and dunng the first ye-
ars of the new state, a feu short-lived publishing enlerpri-
ses were «ndertake>x, u>ith some outstanding fashion contri-
butions in i l lustrated magazines. This review of the period
w ill be c losed by a v er y i m p or tant and, i n this f ield,
xmrepeatable authorial uork o f Anka Kr izmanić.
co>nprehensively but i t sh o uld b e emphasized that the
> nentioned period u as the most i n teresti>xg one in t h e
200-year history of t h e f ashion j ournal medium because
of simultaneox>s conflicts and encounters of a va riety o f
This topic u ' il l be co>xsideved»>ore extensively a»d
The presence of authorial graphic design in Zagreb
colonies.
VISUAL ART COLONIES IN VOIVODINA
Avt colonies are creati ve organisms formed as a
specificity the post-uar development of visual art cul ture
in Voivodina. They appeared in the f i rs t hal f o f 1960ies,
initially representing the very focus of a r t i s tic act ivi t ies
~here cultural needs and habits u'ere developed. Soon
after that, houever, conceptual diferences emerged among
them, but recently their number has been on a constant
i ncrease, imposing the question of j u s t i f iabilily o f t h e i r
cxistence. Some of the colonies have no distinct character,
thus elici ti >xg no esthetic-socialized i >n pact upon their
environment. In contrast, the colonies uith cveative prog-
rams of t hei r a u thentic activi t ies l ive more v i v idly and
fully. The spi r i tual and p vactical balance of successful
colonies front 1952 fo our days can be summarized as
fo(lo~s: promotion of modem visual art creativity, founda-
tion of valuable collectio>xs through repurchase and gifts,
and fonnation of galleries fvo>n the very organisms of the
>isual art trenđs.
Ervin Dubrović
TAVO SKY-SCRAPERS — THE NATIONAL AND THE
INTERNATIONAL IN THE ARCHITECTURE
OF RIJEKA AND SUŠAK IN 1930ies
Distinction betu >een the national and the in ternatio-
»al has imposed itself as a guideline in the study of two
examples located quite closely, in R i j eka and i n S ušak
separated between the tu'o wars by b o th s tate and cu l-
tural boundavies.
Rijeka sky-scraper (Grattacielo Albori) by U>nberto Nordio
frovn Tneste (in cooperation with V i t torio F randoli) has
been inspired by classicisvn, being different from Nordio's
more l i> ely Trieste sky-scraper and considerably more
>noderate fro>n ils fascist in Trieste.
In its proportio>xs, national and monu>nentalism, the
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